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INTRODUCCION Y ASPECTOS METODOLOGICOS 
Cuando se han abordado desde una perspectiva psicológica los problemas o 
dificultades en el aprendizaje de la lectura en los niños, generalmente se han 
comparado a los que leen correctamente, según su edad y curso escolar, con 
aquellos que tienen un inferior nivel de habilidad lectora. En este trabajo analiza- 
remos algunas de las diferencias individuales encontradas entre buenos y malos 
lectores. 
Haciendo una revisión de las principales investigaciones en que se han 
comparado a buenos y malos lectores, el estudio de las diferencias individuales 
entre ellos'es preciso abordarlo teniendo en cuenta una serie de matizaciones de 
tipo histórico y metodológico. 
En primer lugar, hay que reconocer la existencia de un9 larga tradición en el 
estudio comparativo entre niños buenos y malos lectores. En todos los casos la 
estrategia básica de investigación, como señalan, entre otros, Crowder (1982), 
Valett (1983), González Portal (1983), Ato et al. (1984), generalmente ha consisti- 
do en la formación de dos grupos de sujetos según su nivel de ejecución lectora 
-normal o baja-, comparando estadísticamente ambos grupos en determina- 







